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DESCRIPCIÓN: MASA EXCAVADA: El barrio Las Cruces por ser parte del centro 
historico y catalogado como patrimonio entra dentro de los planes de revitalización 
de Bogotá. Teniendo en cuenta esto, el analisis y el trabajo en conjunto con la 
comunidad se desarrolla un proyecto de recuperación de centros de manzana 































































para el desarrollo de espacios colectivos asi supliendo el deficit de espacios de 
trabajo, recreativos, culturales, aprendizaje y de socialización. 
 
METODOLOGÍA: Se desarrollo un analisis y diagnostico del lugar junto a un 
acompañamiento de la comunidad del lugar de intervención donde el proyecto 
propone instrumentos de planeación para el diseño urbano en las zonas de 
intervención, los cuales son: Tratamiento del espacio público a nivel general 
teniendo en cuenta la caracterización del lugar junto a materiales pertinentes. Y la 
formulación de proyectos que pretendan integrar tanto zonas existentes como 
zonas nuevas propuestas para formar un conjunto para mejorar las condiciones 
del sector de Las Cruces. 
El proyecto desarrolla tres estrategias para solucionar problemas del sector, como 
la deficiencia de espacio público, la falta de espacios culturales y de uso de la 
comunidad, y espacios de aprendizaje: Patios, nivel calle, subterráneo (público, 
semi-público, privado) 
CONCLUSIONES: 
 -Debido a los constantes cambios de la sociedad como fenómeno de la 
multiculturalidad, los diseños deben ajustarse a las necesidades y al modo de 
habitar de la población.  
-El diseño participativo orienta que los habitantes se familiaricen y apoyen a la 
construcción del proyecto. 
-Es importante diseñar experiencias que propicien emociones, mediante la 
aplicación de materiales y de elementos como la luz, color, agua y sonido. 
- Dentro de la estructuración de un proyecto de planta de transformación de 
materiales renovables, se debe tener en cuenta la opinión de otras áreas de 
conocimiento. 
-Diseñar espacios que propendan al mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes mediante el aprovechamiento de espacios subutilizados. 
- El diseño debe contemplar la implementación de nuevas tecnologías en los 
materiales para implementar estrategias de sostenibilidad  































































- Pensar la arquitectura en respuesta a los problemas que surjan del análisis del 
lugar, desde la versatilidad, multifuncionalidad de espacios y no únicamente desde 
la función.  
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